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سرطان دهانه رحم ششمین سرطان شایع محسوب میشود و دومین علت مرگ  :مقدمه و هدف
آزمایش غربالگری دهانه و میر ناشی از سرطان در زنان است. لذا اهمیت برنامه های غربالگری همچون 
رحم در تشخیص اولیه این بیماری مشخص می گردد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی پاپ 
اسمیر روتین در خانم های یائسه جهت غربالگری سرطان گردن رحم در درمانگاه های دانشگاه کرمان 
 انجام گرفت.  95الی  90در طی سال های 
و روشها  نگر،     :مواد  پژوهش گذشته  این  به درمانگاه های   510در  یائسه مراجعه کننده  زن 
مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت سر شماری  95الی  90دانشگاه کرمان در طی سال های 
نتایج پاپ اسمیر زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه کرمان ) بیمارستان افضلی پور و 
صورت 22ورژن  SPSS( بود. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  باهنر
 .بود 0.05کمتر از  گرفت و سطح معنی داری آزمون ها
شایع ترین نتیجه غیر بود.    6/ 44 ± 3.02نتایج نشان داد که میانگین تعداد حاملگی افراد شرکت  :یافته ها 
بین تعداد زایمان و به ترتیب گزارش شد.   HSILو  LSILو بعد از آن  ASCUSنرمال پاپ اسمیر این زنان 
 و روش  سابقه سرطان بین  همچنین  (P<0.05).  با انجام غربالگری ارتباط آماری معنی دار وجود داشت  سن 
    (P>0.05). داشت ن پیشگیری با انجام غربالگری رابطه آماری معنی دار وجود 
با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود در مراکز مشاوره و مراکز خدمات جامع سالمت : نتیجه گیری 
آگاهی  آموزش هایی به زنان جهت سرطان دهانه رحم و روش غربالگری آن در زمان مناسب استفاده شود. دادن 
همچنین پیشنهاد می گردد پژوهش هایی در این . کافی به زنان در خصوص تشخیص زودهنگام توصیه می شود 
و انجام رفتارهای  راستا با حجم نمونه باالتر صورت پذیرد؛ همچنین مداخالتی جهت غربالگری سرطان دهانه رحم 
 . پیشگیری کننده انجام شود 























Introduction and Objective: Cervical cancer is the sixth most common cancer and is the second 
leading cause of cancer deaths in women. Therefore, the importance of screening programs such as cervical 
screening tests in the early diagnosis of this disease is highlighted. Therefore, the present study aimed to 
determine of effectiveness of routine Pap Smear for screening of cervical cancer in 
postmenopausal women referring to clinics of kerman university during 2011 to 2016.  
Materials and Methods: In this Retrospective study study, 510 postmenopausal women 
referred to the clinics of kerman university during 2011 to 2016 were studied. Census 
sampling was in the form of Pap smear results of postmenopausal women referred to the 
clinics of Kerman University (Afzalipour and Bahonar hospitals). After data collection, 
data were analyzed using SPSS22 software and the significance level of tests was 5%. 
Results: Results showed that the mean number of pregnancies of participants was 6.44.  
The most common abnormal Pap smear results of these women were reported by ASCUS, 
followed by LSIL and HSIL, respectively. There was a significant relationship between 
the number of deliveries and History of cancer  with screening (P<0.05).  There was a 
statistically significant relationship between Age and prevention with screening (P<0.05). 
Conclusion: According to the results of this study, it is recommended to train women in 
cervical cancer and its screening method at the appropriate time in counseling centers and 
comprehensive health services. Adequate awareness of women about early diagnosis is 
recommended. It is also recommended that research be done with a larger sample size, 
and interventions to screen for cervical cancer and preventive behaviors. 
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